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“O PAPEL DA ESCOLA N!O É FORMAR 
PESSOAS ‘DE ESQUERDA’.”1
Entrevista com Daniela Mussi2
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atividade intelectual – como linguagem – está circunscrita em uma realidade atravessada  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estabelecimento da relação do mais imediato particular com algo mais amplo e geral.
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assim, passam a aprender com ela. 
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uma rede de desigualdades e privilégios profundos.
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As novas direitas reconhecem Gramsci ora como interlocutor, ora como antagonista. ǡ
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motor. Portanto, não há garantia nenhuma. A utopia, nesse caso, é a crença em uma outra Àǡ­ 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preço alto por isso. 
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Daniela, muito obrigado pela entrevista e pelo seu tempo.
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